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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.80      vp/vs=3.60      ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.84      vp/vs=3.35     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.80      vp/vs=3.60     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.88      vp/vs=3.13     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.91      vp/vs=3.47     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.92      vp/vs=3.10     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.94      vp/vs=3.23     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.94      vp/vs=3.23     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.92      vp/vs=3.20     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.86      vp/vs=3.38     ρ=2.00
1440 bis 1450 m
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.95      vp/vs=2.67     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.90      vp/vs=2.92     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.82      vp/vs=4.55     ρ=1.98






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.84      vp/vs=4.38     ρ=1.98






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.84      vp/vs=4.38     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.78      vp/vs=4.14     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.94      vp/vs=2.77     ρ=2.05






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.94      vp/vs=2.77     ρ=2.05






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.94      vp/vs=2.77     ρ=2.05






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.94      vp/vs=2.77     ρ=2.10
1730 bis 1740 m
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.90      vp/vs=3.45    ρ=2.10






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.90      vp/vs=3.45     ρ=2.10






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=2.04      vp/vs=2.72     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.93      vp/vs=3.86     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=2.00      vp/vs=3.08     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=2.00      vp/vs=3.08     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.97      vp/vs=3.18     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.97      vp/vs=3.18     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.98      vp/vs=3.05     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.90      vp/vs=4.22     ρ=2.00
1940 bis 1950 m
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.85      vp/vs=3.36    ρ=2.08






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.75      vp/vs=5.47     ρ=2.08






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.78      vp/vs=4.34     ρ=2.10






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.80      vp/vs=5.14     ρ=2.02






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.80      vp/vs=5.14     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.85      vp/vs=3.56     ρ=2.04






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.85      vp/vs=3.08     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.85      vp/vs=3.08     ρ=2.00






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.85      vp/vs=3.36     ρ=2.07






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.85      vp/vs=3.36     ρ=2.07
2190 bis 2200 m
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.80      vp/vs=4.00    ρ=2.10






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.98      vp/vs=3.05     ρ=1.95






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.98      vp/vs=3.05     ρ=1.95






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vp=1.98      vp/vs=3.05     ρ=1.95
2260 bis 2270 m
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vs1=0.84  →  vs2=0.54 (vp2/vs2=3.33)






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
vs1=0.84  →  vs2=0.70 (vp2/vs2=2.64)






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
ρ1=2.30  →  ρ2=2.22






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
ρ1=2.30  →  ρ2=2.27
ρ1=1.90  →  ρ2=1.87
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
ρ2=2.20  →  vp2=1.64  vs2=0.20






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
ρ2=2.20  →  vp2=1.72  vs2=0.45
ρ2=1.80  →  vp2=2.10  vs2=0.73
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0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
1.2 • Rp  →






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
1.2 • Rp  →






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
0.8 • Rp  →






0 ˚ 5 ˚ 10 ˚ 15 ˚ 20 ˚ 25 ˚ 30 ˚ 35 ˚ 40 ˚ 45 ˚ 50 ˚ 55 ˚
0.8 • Rp  →
vp2=1.87  vs2=0.57  ρ2=2.10
J544!36ﬁ4/
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Galveston Beach Sand (Zimmer, 2003)
Gulf of Mexico Sand (Zimmer, 2003)
Sand, 220-650 µm (Prasad, 1988)
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High Porosity Low Porosity
-    Fault Reflection Amplitude     +
Seafloor
Volcanic Basement





Mapview of Fault-plane Surface
1 km
T. Shipley 03 Feb 97
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